
































































dersächsischen  Ministerium  für  Ernährung,  Landwirtschaft,  Verbraucherschutz  und 
Landesentwicklung von 2012 bis 2015 gefördert wurde. Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens erar‐
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Abb.  1:  Anzahl  der  Publikationen  zu  Blühstreifen  differenziert  nach  dem  Erscheinungsjahr  (n=229 
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ausgewählten  Artengruppen  und  differenziert  nach  den  vier  Forschungsthemen  (FT),  wobei 
Mehrfachnennungen möglich waren (*). .............................................................................................. 10 
Abb. 5: Vereinfachte Übersicht zur Vorgehensweise und zu den drei Arbeitsblöcken der kumulativen 



































































dingbare  Voraussetzung,  wird  eine  angemessene  Evaluierung  der  praktizierten  Schutzmaßnahmen 
aber nur unzureichend durchgeführt.  
Blühstreifen werden als geeignete Maßnahme zur Förderung der Artenvielfalt gesehen. Sie können 

























































































































































































chen)  und  Fotofallen  (wenige  Tagen  über  dann  viele  Stunden)  als  gut  geeignet.  Durch  die Metho‐
denkombination konnten in Blühstreifen und Feldsäumen signifikant mehr Arten nachgewiesen wer‐
den. Allerdings hängt der Mehrgewinn der Methodenkombination von dem Lebensraumtyp und der 














































































































































































With  regard  to width,  species‐specific  requirements  should be  taken  into account when  improving 
flower strips. Wider flower strips are particularly suitable for promoting birds, as the field studies on 
winter birds particularly  clearly  show.  In  summer,  no decisive  influence of width  could be demon‐
strated on the basis of the bird data of this study. However, other studies have shown that the preda‐

































on both the habitat  type and the applied method.  In  flower strips,  significantly more species were 
recorded by line transect than by camera trapping and (p<0.000), consequently, the combination of 























bleibenden  natürlichen  oder  halbnatürlichen  Landschaftselementen  (BAESSLER  &  KLOTZ  2006;  TSCH‐


























































































Weitere  Publikationen  und  graue  Literatur  (z.B.  Gutachten,  Abschlussberichte)  wurden  durch  das 






schungen) und  Standortbedingungen  (trockene,  frische  Standorte)  eignen oder  im Hinblick  auf be‐
stimmte Förderziele (Insekten oder auch speziell Bienen, Wildäsung‐ und Wilddeckung, Landschafts‐
bild)  entwickelt  wurden.  Die  Saatgutmischungen  setzten  sich  aus  Kulturpflanzen  und/  oder 
Wildkräutern  zusammen,  und  auch Gräser  können  anteilig  in  der  Saatgutmischung  enthalten  sein. 
Nicht als Blühstreifen definiert werden hier Einsaaten, die mit ausschließlich aus Gräsern bestehenden 
Saatgutmischungen angelegt werden (z.B. FIELD et al. 2005). 














































































































































































































suchen nur einen Blühstreifentyp,  knapp ein Drittel  zwei  verschiedene Blühstreifentypen.  Lediglich 
zwei Studien untersuchen drei verschiedene Blühstreifentypen  (KORPELA et al. 2013; NOORDIJK et al. 
2010). In den meisten Studien wurden unterschiedliche Blühmischungen untersucht (26 Studien). Ur‐











































































































































































































































































































































Artengruppen  6  5  5  4  4  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Flora & Vegeta‐
tion (25)  X  x  x  x  X  x     x  x  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  x        x        x              x  x     x        x       
Hautflügler (16)  X  x     x  X  x     x     x                 x        x  x  x  x                    x                 X        x  x 
Schmetterlinge 
(9)      x  x  x  X  x              x        X                    x  x                                                    
Käfer (9)  X  x  x           x                 x     x        x                    x              x                            
Zweiflügler (5)  x        x  X                                                                                         X  x          
Spinnentiere 
(5)  x  x  x           x              x                                                                                  
Vögel (3)                                                                       x        x                 x                   
Wanzen und 
Zikaden (3)  x                 x                                                              x                                  
sonst. Arthro‐
poden* (2)                       x  x                                                                                           
Heuschrecken 
(2)        x                                         x                                                                   
Blühstreifen ‐ 
typen  1  1  1  1  1  1  2  1  3  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  2  2  2  2  1  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Saatgut‐mi‐
schung (26)  x     x  x  X  x     x  x  x     x  x        x     x  x  x  x     x        x     x  x  x  x  x     x     x  x     x 
Alter (15)     x              x     x  x  x        X  x                 x  x  x  x  x     x     x                          x    
Flächengröße 






















































































































Basis  der  Dissertation  stellen  die  mehrjährigen  Feldstudien  in  Blühstreifen  und  Feldsäumen  im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) im Norden Niedersachsens dar, da sich hier die Problematik des Ener‐
giepflanzenanbaus  zuspitzt. Rund 70% seiner Gesamtfläche werden  landwirtschaftlich genutzt  (LSN 
2018) und aktuell werden dort auf ca. 20% der landwirtschaftlich genutzten Fläche Energiepflanzen für 








































Vegetation  x  X  x  X  x  x  Zufalls‐Quadrate, Transkete 
Vögel  x  X  x  X  x  x  Linien‐Transekte, Fotofallen 
Tagfalter    X        x  Linien‐Transekte 
 































































































































































































































































































































































orientierte  Ausgleichsmaßnahmen  bei  der  Biogasproduktion“  war  es  daher,  charakteristische 









schung  im 1. Standjahr  ist auch  für die Ausprägung  im Folgejahr wichtig.  In einem Landschaftsaus‐
schnitt sollte deshalb ein Mosaik unterschiedlich alter Blühstreifen geschaffen werden, so dass ein op‐








































































































the benefit  is  that  it can be conducted  independently of  time and space and  it  is weather‐ and re‐



















Ihre Bedeutung  für die Tagfalterfauna,  insbesondere der Einfluss  von Breite und Alter,  sind  jedoch 
weitgehend unerforscht. Um ihre Eignung als Naturschutz‐ oder produktionsintegrierte Kompensati‐
onsmaßnahme für die Tagfalterfauna bewerten zu können, wurden im Landkreis Rotenburg (Wümme) 


















































































































































































































































































differenzierte  Analyse  zeigte,  dass  sich  unterschiedliche  Altersstadien  (Blühstreifen  im  ersten  und 
zweiten Standjahr) im Hinblick auf die Pflanzen‐ und Strukturvielfalt unterscheiden und sie sich zudem 
im jahreszeitlichen Verlauf optimal ergänzen (Kap. 5). Eine hohe Strukturvielfalt  ist für die Avifauna 



































Zusammenfassend  konnte  im  Rahmen  der  Dissertation  belegt  werden,  dass  1,5‐jährige,  über  6 m 
breite Blühflächen im Sommer‐ und Winterhalbjahr für die Avifauna eine deutlich höhere Habitatqua‐






















Die  verschiedenen  Erfassungsmethoden,  Linien‐Transektkartierung  und  Fotofallen,  zeigten  im  Ge‐





























































































































gemischte Modell  der  hier  vorliegenden  Arbeit  keinen  signifikanten  Einfluss  der  Konnektivität  der 
Landschaft auf das Vorkommen der Tagfalter, weder  in Blühstreifen noch  in Feldsäumen (Kap. 10). 


































































Die  Studien,  die  mehrere  Artengruppen  untersucht  haben,  bestätigen  jedoch  die  Notwendigkeit. 
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Rahmen des Artikels  (Hintergrund,  Zielsetzung, Vorstellung der Blühstreifen‐Projekte,  des Untersu‐
chungsprogramms und der Untersuchungsgebiete) wurde von der Erstautorin verfasst. Bei den Emp‐
fehlungen zur Anlage von Blühstreifen und deren Bewertung als produktionsintegrierte Kompensati‐
onsmaßnahme  war  die  Erstautorin  hauptverantwortlich  für  die  Ergebnisse  zur  Vegetation,  Brut‐, 
Wintervögel und Tagfalter, M. Rode für die zur Flora, zum Landschaftsbild und zum Boden, M. Reich 
für die zu den Fledermäusen und Laufkäfern. 
 
